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Forthcoming Events
14–19 March 1999 5–8 May 1999
Third International Symposium on the Diabetic Foot10th Mediterranean Congress of Angiology and Vas-
cular Surgery Noordwijkerhout, The Netherlands
Tel Aviv, Israel Enquiries: VU Conference Service, De Boelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam, The Netherlands. Fax. ++31 20 444 5825. E-Enquiries: Secretariat, 10th Mediterranean Congress of An-
mail: vu–conference@dienst.vu.nlgiology and Vascular Surgery, PO Box 50006, Tel Aviv, Israel.
Tel. 972 3 514000, Fax. 972 3 5175674/972 3 5140077. E-mail:
angiology@kenes.com
6–8 May 1999
Current Issues in Vascular and Endovascular Surgery
26–27 March 1999 Massachusetts General Hospital, Boston, USA
European Vascular Course: Critical Limb Ischaemia Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston,
Marseille, France MA 02117-0825, USA. Tel: ++(617) 432 1525. E-mail:
hms-cme@warren.med.harvard.eduEnquiries: Service de Chirurgie Vasculaire, Hopital de la
Timone, 13385 Marseille Cedex 05, France. Tel: 33 (0) 491 34
10 22, Fax: 33 (0) 491 34 04 07. 26–30 May 1999
13th Congress of the European Chapter of the Inter-
national Union of Angiology
Rhodes, Greece29–30 March 1999
Enquiries: c/o S. Karatzikou, 17 Sussini Str., 11528 Athens,3rd Meeting on Measurements in Wound Healing
Greece. Tel:++1722 1633, Fax:++1722 6139. E-mail: http:/Southampton, U.K.
hcs@eexi.gr
Enquiries: Mrs C Collins, Mailpoint 29, Southampton General
Hospital, Southampton SO16 6YD, U.K. Tel.++ 44 (0) 1703
796897, Fax. ++ 44 (0) 1703 794117. 31 May–2 June 1999
2nd International Symposium on Angioaccess for
Haemodialysis
Tours, Val de Loire, France8–9 April 1999
Enquiries: CR2 conseil, 60 rue du Dessous des Berges, 7501321st Charing Cross International Symposium: The
Paris, France. Tel. ++ 33 (0)1 53 79 05 05, Fax. ++ 33 (0)1
Durability of Vascular and Endovascular Surgery, 53 79 26 88. E-mail: caro@cr2conseil.com
Management of the Progression of Vascular Disease
London, U.K. 15–16 June 1999
Enquiries: Mrs Sue Hamblin/Mrs Elaine Mullins, Symposium Femoro-distal Arterial Reconstruction
Office, Department of Surgery, Charing Cross Hospital,
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons ofPalace Road, London W6 8RF, U.K. Tel: 0181 846 9887;
England, London, U.K.Fax: 0181 846 7330. E-mail: rahk800@cxwms.ac.uk
Enquiries: Sophie Mitchell. Tel.++44 (0)171 312 6693,++44
(0)171 973 2118. Email: smitchel@rcseng.ac.uk
9–11 April 1999
1–4 August 1999Vascular and Endovascular Research Group in
Annual Meeting of the Vascular Society of SouthernEurope (VERGE)
AfricaSt. George’s Hospital, London, U.K.
Sun City, South AfricaEnquiries: Miss A. Halliday or Miss Vig, Department of
Surgery, Level One, Ingleby House, Blackshaw Road, Toot- Enquiries: Congress Secretary, VASSA/International Society
for Cardiovascular Surgery, PO Box 1105, Cramerview 2060,ing, London SW17 0PT, U.K. Tel: ++ (0) 181 725 2916; Fax:
0181 725 2490. South Africa.
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2–5 September 1999 27–28 October 1999
Aortoiliac ReconstructionXIIIth Annual Meeting of the European Society for
Vascular Surgery Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of
England, London, U.K.Copenhagen, Denmark
Enquiries: Sharon Carthy. Tel. ++44 (0)171 312 6629, Fax.Enquiries: Giorgio M. Biasi, MD, FACS, Secretary General
++44 (0)171 973 2118. Email: scarthy@rcseng.ac.ukESVS, Department of Vascular Surgery, Bassini Teaching
Hospital, University of Milan, Via Massimo Gorki 50, 20092
Cinisello Balsamo, Milan, Italy. Tel: +39 2 612 88 65,
Fax: +39 2 612 8860. E-mail to The Secretary General
(chivabas@imiucca.csi.unimi.it)
24–26 November 1999
33rd Annual General Meeting of The Vascular Sur-4–5 October 1999
gical Society of Great Britain and IrelandApproaches to the Vessels in the Neck and Upper
Limb Leicester, U.K.
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of Enquiries: Teresa Szymanska, VSS Secretariat, Countess of
England, London, U.K. Chester Hospital, Liverpool Road, Chester CH2 1BQ,
U.K. Tel: +44 1244 365467, Fax: +44 1244 365263. E-mail:Enquiries: Sophie Mitchell. Tel. ++44 (0)171 312 6693, Fax.
++44 (0)171 973 2118. Email: smitchel@rcseng.ac.uk Teresa@vssgbi.co.uk
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